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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma 
subjektif, perceived behavioral control  ¸ dan edukasi terhadap minat berinvestasi 
di pasar modal. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Malang angkatan 2014-2015. Metode pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian terdiri dari 
217 mahasiswa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap dan 
perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi 
di pasar modal, sementara norma subjektif dan edukasi tidak berpengaruh 
terhadap minat berinvestasi di pasar modal. 














The purpose of this research is to observe the influence of attitude, 
subjective norm, perceived behavioral control¸ and education on the interest to 
invest in capital market. The population of this study is the accounting students 
Faculty of Economics, Islamic University of Malang force 2014-2015. The 
research uses a purposive sampling method to select the respondents. The study 
sample consisted of 217 students. The type of data uses in this study is the primary 
data. The statistical method uses to test the hypothesis is multiple linear 
regression analysis. The results showed that attitude and perceived behavioral 
control variables significantly influence the interest of investing in the capital 
market, while subjective norm and education do not have any influence on the 
interest invest in capital market. 





















Investasi merupakan potensi keuntungan jangka panjang yang memiliki 
tingkat risiko modal. Selain mempunyai manfaat keuntungan jangka panjang, 
investasi juga bisa membuat seseorang memiliki penghasilan yang tetap. Saat ini 
investasi menjadi sesuatu yang marak dipraktekkan di kalangan masyarakat 
maupun mahasiswa. Hal ini dibuktikan bahwa berinvestasi tidak  harus memiliki 
modal besar. Kalangan mahasiswa juga bisa melakukan investasi walaupun 
menggunakan uang kiriman dari orang tua (Tanjung, 2017). Untuk memulai 
berinvestasi mahasiswa harus mengubah pola pikir dimana uang kiriman 
diinvestasikan terlebih dahulu baru sisanya untuk keperluan bulanan. Hal ini 
sejalan dengan dua paradigma yang berlaku di masyarakat maupun mahasiwa 
mengenai investasi. Pertama, investasi dianggap sebagai sebuah keinginan dan 
kedua investasi dianggap sebagai sebuah kebutuhan (Mumtaz, 2012). 
Hal yang paling utama dibutuhkan sebelum memulai berinvestasi adalah 
minat. Jika seorang mahasiswa telah menemukan minat berinvestasi, mereka akan 
bersungguh-sungguh memulai berinvestasi, berbeda jika seorang tersebut tidak 
memiliki minat yang kuat dalam berinvestasi. “Hal ini sesuai dengan Theory of 
Reason Action (TRA) (Fishben & Ajzen, 1975), yang menjelaskan bahwa niat 
seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) perilaku merupakan penentu 
langsung dari perilaku, serta bergantung pada dua aspek yaitu: sikap dan norma 
subyektif. Untuk mengukur suatu minat berinvestasi yang menjadi fokus utama 
dalam penelitian ini, maka digunakanlah theory planned behavior (TPB) yang 
diperkenalkan oleh (Azjen, 1991). Dalam theory planned behavior (TPB) sebelum 
sesorang dalam hal ini mahasiswa melakukan perilaku dalam hal ini adalah 
berinvestasi, ada variabel yang mendahului yaitu minat (intensi) dan sebuah minat 
dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control.” 
Untuk memunculkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal bukan 
hal yang sulit. Saat ini Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang sudah 
mendirikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) sebagai sarana untuk 
memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Banyak cara 
mengajak masyarakat maupun mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal 
termasuk lewat game investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama 
dengan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Mandiri Sekuritas  menyatakan 
kompetisi games investasi pasar modal stocklab merupakan salah satu upaya 
meningkatkan literasi terhadap pasar modal (Okezone, 2017). Kompetisi stocklab 
yang digelar di Banda Aceh merupakan alat edukasi yang dibuat OJK bersama 
Ryan Filbert seorang penulis buku dan investasi pasar modal berupa permainan 
kartu untuk mengasah analisa dalam berinvestasi dan bertransaksi saham dan 
reksadana serta memberikan edukasi bagi orang yang masih awam dalam 
investasi pasar modal. 
Penelitian (Hamonangan, 2007) menunjukan hasil bahwa pengetahuan 
investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar 
modal. Upaya yang dilakukan institusi kampus atau universitas saat ini adalah 
menarik mahasiswa untuk ikut berperan dalam kegiatan berinvestasi melalui 
seminar atau pelatihan-pelatihan yang diadakan secara berkala. Cara ini dilakukan 
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sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mahasiswa atau akademisi tentang 
dunia investasi serta mengajak mereka untuk menjadi investor muda.  
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, dilakukan 
penelitian dengan judul “Minat Berinvestasi Di Pasar Modal: Aplikasi Theory 
Planned Behavior Serta Persepsi Berinvestasi Di Kalangan Mahasiswa, studi 
kasus pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang”.  
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasi merupakan penelitian 
yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah terdapat 
hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang dengan kriteria telah menempuh 
mata kuliah pasar uang dan modal. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini 
adalah Non probabilitas yaitu menggunakan purposive sampling. Mahasiswa yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 217 mahasiswa, dimana jumlah 
mahasiswa angkatan 2014 adalah 218 mahasiswa. Sedangkan, jumlah mahasiswa 
angkatan 2015 adalah 256 mahasiswa. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini 


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil analisis data meliputi uji 
deskriptif, analisis regresi berganda, uji instrumen, uji normalitas, uji asumsi 
klasik dan uji hipotesis. 
1. Hasil Uji Deskriptif  
 Tabel 1  
 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 
Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa variabel sikap memiliki nilai minimum 
sebesar 2,88, nilai maksimum sebesar 4,88 dan nilai mean 3,8641 dengan standar 
deviasi 0,53662. Variabel norma subjektif memiliki nilai minimum 1,10, nilai 
maksimum 4,80, dan nilai mean  2,9253 dengan standar deviasi 0,56327. Variabel 
perceived behavior control memiliki nilai minimum 2,82, nilai maksimum 4,82, 
dan nilai mean 3,7972 dengan standar deviasi 0,51204. Variabel edukasi memiliki 
nilai minimum 2,50, nilai maksimum 5,00, dan nilai mean  4,2903 dengan standar 
deviasi 0,57969. Variabel minat berinvestasi memiliki nilai minimum 2,20, nilai 
maksimum 5,00, dan nilai mean 3,8323 dengan standar deviasi 0,64569.  
 









Sikap (X1) 0,912 0,658 Valid 
Norma Subyektif (X2) 0,827 0,639 Valid 
Perceived Behavioral Control 
(X3) 
0,870 0,652 Valid 
Edukasi (X4) 0,871 0,850 Valid 
Minat Berinvestasi di Pasar 
Modal (Y) 
0,856 0,798 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
Hasil analisis menunjukan bahwa kelima variabel tersebut masing-masing 
memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (>0,60). Sedangkan validitas nilai 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SKP 217 2,88 4,88 3,8641 ,53662 
NS 217 1,10 4,80 2,9253 ,56327 
PBC 217 2,82 4,82 3,7972 ,51204 
EDKS 217 2,50 5,00 4,2903 ,57969 
MB 217 2,20 5,00 3,8323 ,64569 




dari kelima variabel memiliki nilai diatas 0,1333. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel valid dan reliabel. 









Coefficients t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
    B 
Std. 
Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) -,343 ,215   -1,599 ,111     
  SKP ,434 ,067 ,361 6,517 ,000 ,482 2,074 
  NS ,026 ,049 ,022 ,523 ,602 ,814 1,228 
  PBC ,753 ,087 ,598 8,635 ,000 ,308 3,244 
  EDKS -,102 ,069 -,091 -1,481 ,140 ,387 2,584 
Fhitung   = 116,390                          Sig              = 0,000 
 
Rsquare = 0,867                            Adj. Rsquare  = 0,681 
a. Dependent Variable : NB 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 
Dapat dirumuskan model persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut: 
Y = -0.343 + 0.434 X1 + 0.026 X2 + 0.753 X3 – 0.102 X4 + e 
 
4. Uji Normalitas 
 
Tabel 4  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 X1 X2 X3 X4 Y 
N 217 217 217 217 217 
Normal 
Parameters(a,b) 
Mean 3,8641 2,9253 3,7972 4,2903 3,8323 
Std. Deviation ,53662 ,56327 ,51204 ,57969 ,64569 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,077 ,102 ,078 ,150 ,091 
Positive ,077 ,102 ,078 ,148 ,084 
Negative -,062 -,074 -,077 -,150 -,091 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,134 1,298 1,148 1,212 1,346 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,153 ,073 ,143 ,098 ,054 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Sumber: Data primer diolah, 2018 
 
6. Uji Heterokedastisitas 
 
Tabel 6  
 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
7. Uji F 
 
Tabel 7 Uji F (Uji Simultan) 
 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
Coefficie ntsa
-,343 ,215 -1,599 ,111
,434 ,067 ,361 6,517 ,000 ,482 2,074
,026 ,049 ,022 ,523 ,602 ,814 1,228
,753 ,087 ,598 8,635 ,000 ,308 3,244














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable:  NBa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), EDKS, NS, SKP, PBCa. 
Dependent Variable: NBb. 
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8. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 8  
 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
9. Uji t 
Tabel 9  
 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
PEMBAHASAN 
1. Pengaruh sikap terhadap minat berinvestasi di pasar modal. 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, variabel sikap memiliki nilai t sebesar 
6,517 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. 
Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti sikap memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Pada dasarnya 
sikap adalah penilaian pribadi mengenai pengetahuan dan keyakinannya 
terhadap perilaku atau objek tertentu, baik positif atau negatif. Sikap seseorang 
didasarkan pada pengetahuan yang ada pada dirinya. Pengetahuan yang baik 
mengenai investasi akan mendorong minat seseorang untuk berinvestasi. 
Sehingga hasil ini sejalan dengan penelitian Edy (2013).  
 
2. Pengaruh norma subjektif terhadap minat berinvestasi di pasar modal.  
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, variabel norma subjektif memiliki nilai 
t sebesar 0,523 dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang nilainya lebih besar dari 
0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti norma subyektif tidak 
memiliki pengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Norma 
subyektif adalah pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang 
akan mempengaruhi minat untuk melakukan suatu perilaku. Pada 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), EDKS, NS, SKP, PBCa. 
Dependent Variable:  NBb. 
Coefficie ntsa
-,343 ,215 -1,599 ,111
,434 ,067 ,361 6,517 ,000
,026 ,049 ,022 ,523 ,602
,753 ,087 ,598 8,635 ,000















Dependent Variable:  NBa. 
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kenyataannya, keputusan yang diambil seseorang tidak selalu berdasarkan 
pengaruh dari lingkungan sekitar, bisa dari keyakinan dan juga pandangan 
seseorang terhadap sesuatu. Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian Yulita 
(2013). 
 
3. Pengaruh perceived behavioral control terhadap minat berinvestasi di pasar 
modal. 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, variabel perceived behavioral control 
memiliki nilai t sebesar 8,635 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya 
lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti 
perceived behavioral control berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
berinvestasi di pasar modal. Perceived behavioral control berhubungan erat 
dengan persepsi seseorang dalam melakukan sesuatu. Kontrol persepsi perilaku 
mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Persepsi perilaku mengenai 
mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan akan mempengaruhi seberapa 
besar minat seseorang dalam melakukan sesuatu. Sehingga hal ini sejalan 
dengan penelitian Mirawati, Wardana dan Sukaatmadja (2010). 
 
4. Pengaruh edukasi terhadap minat berinvestasi di pasar modal. 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, variabel edukasi memiliki nilai t 
sebesar -1,481 dan nilai signifikan edukasi sebesar 0,140 yang nilainya lebih 
besar dari 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti edukasi tidak 
berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Dalam berinvestasi di 
pasar modal diperlukan pengetahuan dan istilah-istilah di dalam pasar modal 
yaang cukup seperti saham, obligasi dan lain sebagainya. Edukasi yang 
dilakukan Galeri Investasi Universitas Islam Malang ternyata belum mampu 
mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi. “Pelatihan pasar modal 
belum berjalan secara efektif karena materi edukasi yang diberikan masih 
bersifat pengetahuan investasi yang bersifat umum. Padahal sebagian besar 
mahasiswa yang mengikuti pelatihan sudah memperoleh pengetahuan 
mendasar investasi dalam perkuliahan. Sehingga hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Malik (2017).” 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Berdasarkan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel sikap berpengaruh 
signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang berarti sikap memiliki pengaruh 
signifikan positif terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Jadi, H0 ditolak 
dan H1 diterima. 
2. Berdasarkan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel norma subyektif tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan nilai 
signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.602 > 0.05) yang berarti norma subyektif 
tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap minat berinvestasi di pasar 
modal. Jadi, H0 diterima dan H1 ditolak. 
3. Berdasarkan uji t, dapat disimpulkan bahwa perceived behavioral control 
berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan nilai 
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signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang berarti perceived 
behavioral control memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap minat 
berinvestas di pasar modal. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. 
4. Berdasarkan uji t, dapat disimpulkan bahwa edukasi berpengaruh signifikan 
terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan nilai signifikansi lebih besar 
dari 0.05 (0.140 > 0.05) yang berarti edukasi tidak memiliki pengaruh 
signifikan positif terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Jadi H0 diterima 
dan H1 ditolak. 
Keterbatasan Penelitian 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa 
saja. Sehingga responden yang dijadikan sampel tidak mewakili investor yang 
berinvestasi di pasar modal. 
2. Lokasi penelitian hanya dilakukan di satu Perguruan Tinggi Swasta yaitu 
Universitas Islam Malang. 
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya beberapa 
faktor saja yaitu sikap, norma subyektif, perceived behavioral control, dan 
edukasi yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal. 
4. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data berupa jawaban dari 
responden atas pertanyaan yang diajukan pada kuisioner. 
Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan masalah maka peneliti 
mengajukan saran untuk peneliti selanjutnya dan beberapa pihak sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperbanyak atau memperluas populasi 
pada investor yang sesungguhnya, sehingga dalam pengambilan sampel dapat 
dilakukan generalisasi yang lebih akurat.  
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian di 
Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri agar hasil yang didapat 
lebih baik dari penelitian ini. 
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel 
baru supaya memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini. 
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas metode pengambilan 
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